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ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΝ
Ή παράδοξος τοιχογραφία, πού έδώ πρόκειται νά μας άπασχολή- 
ση, εδρίσκεται είς τήν εκκλησίαν των 'Αγίων 'Αποστόλων του χωρίου 
ΙΙλεμενιανά της Κρήτης, άπεικόνισις δέ αυτής έδημοσιεύθη δπό τοΰ κ. 
Κ. Καλοκύρη Είκονίζεται εις τήν τοιχογραφίαν αύτήν ό άπόστολος 
Βαρθολομαίος δρθιος, γυμνός, έχων Ιρριμμένον Ιπί τοΰ δεξιού του ώ­
μου τό άφαιρεθέν δέρμα του.
Ή ίσχυρώς ρεαλιστική αυτή είκών είναι μοναδική, καθ’ δσον τού- 
λάχιστον γνωρίζω, εις τήν δρθόδοξον εικονογραφίαν καί προκαλεΐ πολ- 
λήν εκπληξιν είς τον συνηθισμένον μέ τον ίδεαλιστικάν χαρακτήρα τής 
βυζαντινής ζωγραφικής.
'Η παράστασις έξ άλλου αδτή είναι εντελώς ξένη καί προς τήν α­
γιολογικήν καί προς τήν είκονογραφικήν παράδοσιν τής δρθοδόξου 
Εκκλησίας τήν σχετικήν πρός τό είδος τοΰ μαρτυρικού θανάτου τοΰ 
άποστόλου Βαρθολομαίου.
Παρά τήν έξαιρετικήν της δμως σημασίαν, έμεινε δυστυχώς ή μο­
ναδική αδτή1 τοιχογραφία εντελώς άσχολίαστος δπό τοΰ δημοσιεύσαν- 
τος τήν άπεικόνισίν της. Ένομίσαμεν λοιπόν σκόπιμον ν’ άσχοληθώμεν 
δι’ όλίγων μέ αυτήν καί μέ τήν άξίαν πού έχει διά τήν γνώσιν τής 
ζωγραφικής είς τήν Κρήτην.
Θά ίδωμεν λοιπόν πρώτον τα κείμενα τά σχετικά προς τό μαρτύ­
ριαν τοΰ άποστόλου Βαρθολομαίου, κατόπιν δέ θά έξετάσωμεν τάς έκ 
τούτων άπορρεούσας είκονογραφικάς παραστάσεις.
Ή έρευνα αδτή θά μάς διευκολύνη είς τήν κατανόησιν τής κρητι- 
κής ταύτης τοιχογραφίας, πού αποτελεί τό θέμα τοΰ παρόντος μικρού 
άρθρου.
Είς μίαν άπόκρυφον διήγησιν, διασωθείσαν καί είς τήν λατινικήν, 
τήν άρχικήν, ώς φαίνεται, σύνταξιν, καί είς έλληνικήν πιστήν αδτής 
μετάφρασιν, άναφέρεται δτι ό βασιλεύς Άστρήγης «fecit fustibus 
caedi sanctum apostolum Bartholomaeum, caesum autem jussit 
decollari», είς δέ τήν έλληνικήν μετάφρασιν «καί εκέλευσε ραβδίζε-
') Κ. Κ α λ ο κ ΰ ρ η, Αί βυζαντιναί τοιχογραφίαν της Κρήτης, Άθήναι, 1957 
πίν. XCVII1 καί σ. 122. Δυστυχώς δ συγγραφεύς οΰδέν άναφερει περί τής λοι. 
πής διακοσμήσεως διά τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ ούτε περί τής χρονολογίας των. Τά 
στοιχεία ταΰτα θά ήσαν πολύ χρήσιμα.
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σθαι τόν άγων απόστολον Βαρθολομαίον, καί όντως εκδαρθέντα άπο- 
κεφαλισθήναι αυτόν» a.
Έκ των παλαιοτέρων βυζαντινών συγγραφέων <5 μόνος, καθ’ όσον 
γνωρίζω, 6 άκολουθών τήν παράδοσιν αύτήν περί της έκδορας τοΰ άπο- 
στόλου, είναι ό Θεόδωρος Στουδίτης, ό όποιος γράφει είς τό Ιγκώμιον 
τό άφιερωμένον εις αύτόν «Φασίν γαρ ανιόν μετά τό πολλάς καί άνη- 
κέατους ϋποΐσαι κολάσεις, ίκδεδάρθαι υπό των ασεβών είς θύλακος εί­
δος' είθ’ ύστερον υπό τών πιστών τετάφθαι» *. Έκ τοΰ κειμένου αύτοΰ 
φαίνεται δμως δτι τα περί έκδορας τοΰ αποστόλου ήσαν μάλλον παρά- 
δοσις δχι γενικώς παραδεδεγμένη, δπως τούλάχιστον δεικνύει τό ρήμα 
φασί, πού μεταχειρίζεται ό Στουδίτης.
Μετά τούς είκονομαχικούς χρόνους είς τά Μηνολόγια, εις τά Μη­
ναία, είς τά Συναξάρια, καθώς καί είς τάς όμιλίας καί τά έγκώμια, 
δπάρχει άπόλυτος όμοφωνία ως πρός τό είδος τοΰ μαρτυρικοΰ θανάτου 
τοΰ άποστόλου. Κατά τά κείμενα ταΰτα, ό Βαρθολομαίος ύπέστη τόν 
διά τοΰ σταυροΰ θάνατον Ιν Άρβανουπόλει, Άβαρνουπόλει ή Ούρβα- 
νοπόλει τής Μεγάλης ’Αρμενίας4.
Τήν παράδοσιν αύτήν περί τοΰ σταυρικοΰ θανάτου τοΰ άποστόλου 
ήκολούθησε κατά τούς μετά τήν ΕΕκονομαχίαν χρόνους καί ή δρθόδο- 
ξος εικονογραφία. Πράγματι, είς τήν σχετικήν μικρογραφίαν τοΰ πε­
ρίφημου κώδ. 510 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, ό όποιος 
περιέχει τούς λόγους τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, έγράφη δέ καί διε- 
κοσμήθη μεταξύ τών έτών 880 καί 886 προς χρήσιν τοΰ αύτοκράτορος 
Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος, είς τήν μικρογραφίαν αύτήν, τήν άρχαιο- 
τέραν έκ τών, είς έμέ τούλάχιστον, γνωστών παραστάσεων τοΰ μαρτυ-
’) R. A. Lips ius - Μ. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, II, 
1, Lipsiae, 1898, 149. Είς τό κείμενον αύτό (σ. 131) ύπάρχει λεπτομερής καί 
εναργέστατη περιγραφή των χαρακτηριστικήν τοΰ άποστόλου αξία πολλής προσο­
χής. Α&τη δέον νά προστεθή είς τάς άναλόγους, άλλ’ όχι ίσως τόσον λεπτομερείς 
καί έναργεϊς περιγραφάς των χαρακτηριστικών ιερών προσώπων, τάς περιεχομένας 
είς βυζαντινά κείμενα, όπως τοΰ ’Ελπίου κ. S. Πρβ. Μ. Χατζηδάκην είς τήν 
E.E.B.S. 14, 1938, 393 κ. έξ. 
s) Migne, Ρ. G. 99, 797.
4) Μηνολόγιον Βασιλείου Β': «...αταυρφ παραδοθείς εν Άβαρνονπόλει τελειοϋ- 
ται ένδόξως...». Migne, Ρ. G. 117, 493. 2υναξάριον 11ης ’Ιουνίου: Η. De­
le ha ye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxellis, 1902, 
744 κ. έξ. Πρβ. καί στ. 781. “Ομοια καί είς τό Μηναίον τής 11ης ’Ιουνίου. 
Νικήτας Παφλαγών: < ,.μαατιγοϋσι, καί άνααταυροϋαιν, αζιον έπιφωνοϋν- 
τες τόν τον εσταυρωμένου μύστην σταυρόν τήν ζημίαν ύποαιεΐν». Migne, Ρ. 
G. 105, 200’ Πρβ. καί στ. 213: τοτανροϋιαι εν τβ μεγάλη Άρμενό} τής Ανατο­
λής».
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ρίου τού άποστόλου, ό Βαρθολομαίος εΕκονίζεται έπί τοΟ σταυροϋ γέ­
ρων μακρόν μέχρι τών ποδών του φθάνον κολόβιον5 6.
Καθ’ δμοιον τρόπον, άλλα μέ βραχύ περίζωμα, εΕκονίζεται ό έσταυ- 
ρωμένος άπόστολος καί εις μίαν άπό τάς εγχαράκτους παραστάσεις των 
δρειχαλκίνων θυρών το0 'Αγίου Παύλου εξω των τειχών της Ρώμης, αί 
δποΐαι άπό τάς έπ’ αυτών έπιγραφάς είναι γνωστόν δτι έγιναν τό 1070 
εις τήν Κωνσταντινούπολή ύπό τοΟ τεχνίτου Σταυρακίου °.
Τόν 12°ν αιώνα εις μίαν μικρογραφίαν τού κώδ. Suppl. gr. 27, 
άποκειμένου έπίσης εις τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων, βλέ- 
πομεν τόν άπόστολον όμοίως έπί τοΟ σταυρού. Δύο άνδρες σύρουν τα 
περί τήν δσφύν αότοΰ δεμένα σχοινιά, ενώ εις τρίτος προσπαθεί ν’ ά. 
φαιρέση τόν ήλον άπό τήν δεξιάν χεΐρα τοϋ εσταυρωμένου7. Πρόκει­
ται πιθανώτατα περί της σκηνής της ύπό τών πιστών καταβιβάσεως 
άπό τού σταυρού τού σώματος τού άποστόλου, το όποιον οί «if τφ τε­
λεί αυτόν πιστοί ενρε&έι·τες» έκλεισαν εις λιθίνην λάρνακα καί κατέθε­
σαν έν Ούρβανουπόλει8.
Κατά τούς χρόνους τών ΙΙαλαιολόγων ή δρθόδοξος εικονογραφία 
έξακολουθεϊ να είκονίζη τόν άπόστολον έπί τού σταυρού. Εις τήν άνέκ- 
δοτον άκόμη μικρογραφίαν τού κώδ. Gr. th. f. 1 της Βοδληιανής Βι­
βλιοθήκης της ’Οξφόρδης, γραφέντα καί διακοσμηθέντα κατά πασαν 
πιθανότητα εις τήν Θεσσαλονίκην μεταξύ τών ετών 1322 καί 1340 9, 
ή έπί τού σταυρού παράστασις τοϋ Βαρθολομαίου είναι λίαν άνάλογος 
προς τήν εΕς τόν Παρισινόν κώδικα 510, περί τής όποιας έγένετο ά- 
νωτέρω λόγος.
Ή ιδία τέλος είκονογραφική παράδοσις περί τού σταυρικού θανά­
του τού Βαρθολομαίου συνεχίζεται καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν αι­
ώνας. Οΰτω πράγματι περιγράφουν τά μαρτύριον τού άποστόλου καί ό 
Διονύσιος εΕς τήν Ερμηνείαν τών ζωγράφων 10, καθώς έπίσης καί αί 
πηγαί αύτοϋ “. Πρός τάς περιγραφάς ταύτας συμφωνοΰσι καί μεταγε-
5) Άπεικόνισις έν Η. Ο mont, Miniatures des plus anciens manuscrits 
grecs de la Bibliotheque Nationale, Paris, 1929, πίν. XXII (μεσαία είκών 
τής τελευταίας σειράς).
δ) Άπεικόνισις έν Ch. Bayet, L,’ art byzantin, 3η έκδ. Paris, 1901, σ. 
207, είκ. 69 (Κεντρική παράστασις τής μεσαίας σειράς). Πρβ. καί σ. 201. Έπίσης 
παρά L,· de Β e y 1 i e, L’ habitation byzantine, Grenoble - Paris, 1902, σ. 181.
7) Άπεικόνισις έν O m o n t, ένθ’ άν. πίν. C. 9.
8) Νικήτας Ηαφλαγών παρά Μ i g n e, P. G. 105, 213.
3) Διά τήν χρονολογίαν βλ. Ρ. I ο a n n ο u έν Β. Z. 50, 1957, 307 κ.έξ.
10) Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπούλου. 
Κεραμέως, Πετροΰπολις, 1909, 205 ια\
1 ’) Αυτόθι, 265, 300.
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νέστεραι τοιχογραφίαι, δπως π. χ. μία τοιαύτη τοΰ 18°u ίσως αίώνος 
άνέκδοτος είς τδν ναδν των 'Αγίων ’Αποστόλων της Άγυιάς Θεσσα­
λίας ,a.
Καί ή άγιολογική λοιπδν καί ή είκονογραφική παράδοσής της δρ- 
θοδόξου Εκκλησίας άπδ της μετά τήν Είκονομαχίαν έποχής μέχρι των 
τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας παραδέχεται τδ διά τοΰ σταυ" 
ροΰ μαρτύριον τοΟ άποστόλου.
’Άλλως έχουσιν δμως τά πράγματα εις τήν δυτικήν ’Εκκλησίαν καί 
είς τήν δυτικήν τέχνην.
'Η Δύσις ήκολούθησεν, ως φαίνεται, τήν άπόκρυφον λατινικήν διή- 
γησιν, περί τής όποιας, δπως καί περί τής έλληνικής αυτής μεταφρά- 
σεως, έγένετο λόγος άνωτέρω. Τοΰτο Ιξάγεται άπδ τήν περιγραφήν τοΟ 
μαρτυρίου τοΰ Βαρθολομαίου, τήν περιεχομένην είς τήν περίφημον 
συλλογήν βίων αγίων, γνωστήν μέ τδ δνομα Legenda aurea, τήν ό­
ποιαν συνέθεσε περί τά τέλη τοΰ 13ου αίώνος ό Ιάκωβος Ικ Βοραγι- 
νής. ’Εκεί πράγματι τά τοΰ θανάτου τοΰ άποστόλου Ικτίθενται μέχρις 
ένδς σημείου δπως καί είς τήν άπόκρυφον λατινικήν διήγησιν «...διέ- 
ταξεν (ό βασιλεύς) νά κτυπηθη μέ ράβδους καί τέλος νά έκδαρη ζών» 13. 
Άπδ τά κατωτέρω δμως λεγόμενα φαίνεται δτι ό συγγραφεύς τής Le­
genda aurea δέν ήτο άπολύτως βέβαιος περί τοΰ τρόπου, μέ τδν όποιον 
πράγματι έμαρτυρησεν ό άπόστολος. Προσθέτει δντως ουτος: «ΙΙερί 
τοΰ άκριβοΰς είδους τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου Βαρθολομαίου αί γνώμαι 
διαφέρουν, διότι ό άγιος Δωρόθεος βεβαιώνει ρητώς δτι έσταυρώθη καί 
προσθέτει δτι τδ μαρτύριόν του έλαβε χώραν είς μίαν πόλιν τής ’Αρ­
μενίας όνομαζομένην Αλβανόν, δπως έπίσης δτι έσταυρώθη μέ τήν κε­
φαλήν πρδς τά κάτω. Έξ άλλου δ άγιος Θεόδωρος 11 βεβαιώνει δτι ό 
άπόστολος έξεδάρη ζών' καί δπάρχουν άκόμη άλλοι ιστορικοί Εσχυρι- 
ζόμενοι δτι άπεκεφαλίσθη. Άλλ’ είς τήν πραγματικότητα ή διαφωνία 
αύτή είναι φαινομενική, διότι τίποτε δέν έμποδίζει νά παραδεχθώμεν
la) Τήν γνωρίζω άπό μίαν δχι πολύ εΰκρινή φωτογραφίαν είς τήν Συλλογήν 
τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας (apt9. 4122), άποκειμένην τώρα εις τό 
Βυζαντινόν Μουσεΐον. Δέν έχω καμίαν πληροφορίαν δν αί τοιχογραφίαι αύταί φέ­
ρουν χρονολογίαν.
,Β) Εις τάς βιβλιοθήκας των ’Αθηνών δέν ήδυνήθην δυστυχώς νδ εθρω τό λα" 
τινικάν κείμενον τής Legenda aurea. Διά τοΰτο έχρησιμοποίησα τήν πιστοτάτην 
γαλλικήν μετάφρασιν τοΰ Τ. d e Wyzewa, I,e bienheureux Jaques de Vo- 
ragine. La Legende doree, Paris, 1929, 456.
'*) ’Εννοεί πιθανώς τόν Θεόδωρον Στουδίτην, τοΰ όποιου τά έργα ήσαν γνωστά 
είς τιύς δυτικούς άπό τήν λατινικήν μετάφρασιν τοΰ ’Αναστασίου τοΰ βιβλιοθηκα" 
ρίου.
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δτι ό άγιος πρώτον έσταυρώθη, κατόπιν, διά περισσοτέρας βασάνους> 
Ιξεδάρη ζών καί τέλος άπεκεφαλίσθη» 15.
Παρά τήν επικρατούσαν όμως αβεβαιότητα, γεγονός είναι δτι ή πα- 
ράδοσις περί της εκδοράς τοΰ Βαρθολομαίου έπεκράτησεν άπολύτως είς 
την εικονογραφίαν της δυτικής Εκκλησίας. ΕΕς τά άγάλματα τάκο- 
σμοΰντα τάς προσόψεις των καθεδρικών ναών, ό άπόστολος είκονίζεται 
πάντοτε κρατών ώς έμβλημα τήν μάχαιραν, μέ τήν όποιαν έξεδάρη ,βι 
είς άλλα δέ μνημεία παριστάνεται έχων είς τήν χεΐρα τό άφαιρεθέν 
δέρμα του Καί αύτός δέ ό Μιχαήλ ’Άγγελος, ζωγραφίζων τήν περί- 
φημον τοιχογραφίαν τής Δευτέρας Παρουσίας είς τήν Capella Sistina 
τοΰ Βατικανού (1536 - 1541), παρέστησε τόν Βαρθολομαίον κρατούντα 
είς τήν δεξιάν τήν μάχαιραν, τήν όποιαν δεικνύει είς τόν Σωτήρα, είς 
δέ τήν άριστεράν τό δέρμα του, δπου ό καλλιτέχνης είκόνισε τά Ιδια 
αύτοΟ χαρακτηριστικά ,β.
Τήν είκονογραφικήν τέλος παράδοσιν τής έκδοράς τοΰ άποστόλου 
άκολουθεϊ καί ή παράστασις τοΰ μαρτυρίου του μεταξύ τών κατά βυ­
ζαντινήν τεχνοτροπίαν ψηφιδωτών τοΰ Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, 
γενομένων είς τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος. Έκεΐ δμως ύπάρχει άρκετά 
μεγάλη διαφορά άπό τά καθαρώς δυτικά μνημεία. Είς τήν παράστασιν 
δηλαδή αυτήν είκονίζονται οί δήμιοι χαράσσοντες μέ μάχαιραν λωρί­
δας είς τό δέρμα τής χειρός καί τοΰ ποδός τοΰ άποστόλου 19.
Μετά τήν γενομένην έπισκόπησιν τοΰ τρόπου, κατά τόν όποιον ε- 
μαρτύρησεν ό “Αγιος Βαρθολομαίος συμφώνως προς τήν όρθόδοξον καί 
πρός τήν δυτικήν παράδοσιν, δπως καί τών μνημείων, πού άκολουθοΰν 
τάς δύο διαφορετικάς αύτάς παραδόσεις, αν έπανέλθωμεν είς τήν τοί' 
χογραφίαν τής Κρήτης, όπόθεν έλάβομεν άφορμήν διά τήν παροΰσαν 
έρευναν, δέν νομίζω δτι θά δυσκολευθώμεν νά καταλήξωμεν είς ένα θε­
τικόν συμπέρασμα. Είναι δηλαδή φανερόν δτι ή τοιχογραφία τών Πλε- 
μενιανών ούδεμίαν έχει σχέσιν ούτε μέ τήν άγιολογικήν ούτε μέ τήν 
είκονογραφικήν παράδοσιν τής όρθοδόξου .’Εκκλησίας. Αύτη, χωρίς ού­
δεμίαν αμφιβολίαν, άκολουθεϊ δυτικόν πρότυπον, τό όποιον ό λαϊκός,
is) Wyzewa, ένθ’ άν. 457.
1β) Βλ. Ε. Male, L’ art religieux du Xllle siecle en France, 6η 
έκδ. Paris, 1925, 309. Πρβ. καί τόν πίνακα είς τήν σ. 313. Επίσης Μ. Lief- 
m a n n, Kunst und Heilige, Jena, 1912, 32 καί 297 έν λ. Messer.
,7) Liefmann, ένθ’ άν. 32 καί 285 έν λ. Haut.
1β) Βλ. προχείρως Ch. de Tolnay, Michel Ange, Paris, 1951, πίν. 
174, 184.
19) Βλ. τήν άπεικόνισιν προχείρως έν W. W e i d 1 e, L,es mosaiques ve- 
nitiennes, Milano, 1956, πίν. 80.
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δπως φαίνεται, ζωγράφος εχει μεταφέρει είς τήν πατροπαράδοτον βυ­
ζαντινήν τεχνοτροπίαν. “Οτι δ τεχνίτης αυτός ήτο Έλλην ούδεμία δύ- 
ναται, νομίζω, νά υπάρξη άμφιβολία, δπως άλλωστε δεικνύει καί ή συ. 
νοδεύουσα τήν παράστασιν έλληνική επιγραφή. Διά τήν εκτασιν έξ άλ­
λου τής δυτικής Ιπιδράσεως έπί τού.ζωγράφου τούτου θά ήδύναντο ά- 
σφαλώς νά μάς διαφωτίσουν αί υπόλοιποί, άν υπάρχουν, τοιχογραφίαι 
τοΰ ναοΰ τούτου, περί των όποιων ούδέν δυστυχώς γνωρίζω.
Έ άπασχολήσασα ήμάς τοιχογραφία προσθέτει οΰτω πολύτιμον 
στοιχεΐον είς τά έλάχιστα άλλα μέχρι τοΰδε γνωστά παραδείγματα δυ­
τικής έπιδράσεως είς τήν δρθόδοξον θρησκευτικήν τέχνην τής Κρήτης,
Ή δυτική αύτή Ιπίδρασις, δπως τήν βλέπομεν είς τά δλίγα ταΟτα 
παραδείγματα, έμφανίζεται υπό διαφόρους μορφάς. 'Ο κορμός τού ά. 
γάλματος τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου, ό άποκείμενος είς τό 'Ιστορικόν Μου­
σείων Κρήτης 50, μιμείται άπλώς τήν συνήθειαν τών καθολικών νά κο" 
σμοΰν τάς Ικκλησίας των μέ όλογλύφους μαρμαρίνας εικόνας. Ή είκο 
νογραφία του είναι, ώς νομίζω δτι άπέδειξα21 *, ή κυριαρχοΰσα είς τήν 
δρθόδοξον κρητικήν ζωγραφικήν τοΰ 17ου αίώνος. Ή έντελώς Ιξωτερι- 
κή αύτή δυτική Ιπίδρασις, ή χρησιμοποίησις δηλαδή άγάλματος άντί 
ζωγραφημένης είκόνος, εμφανίζεται είς τά Ιργα τών Κρητών άγιογρά- 
φων τής μετά τήν άλωσιν περιόδου καί δπό άλλην μορφήν. Είς τήν 
κατασκευήν δηλαδή ζωγραφημένων έπί ξύλου εικόνων μέ περικεκομμέ- 
νον τό γύρω τής μορφής μέρος τής σανίδος, ώστε νά δίδουν τήν έντύ- 
πωσιν άγαλμάτων. Παραδείγματα χαρακτηριστικά θά ήδύναντο νά θεω­
ρηθούν ό “Αγιος Αντώνιος τής Συλλογής Δ. Αοβέρδου μέ τήν δπογρα- 
φήν τοΰ Κρητός Εμμανουήλ Ααμπάρδου καί χρονολογίαν 1611 ”, δπως 
καί ό Ενταφιασμός τοΰ Χριστοΰ μέ τήν υπογραφήν τοΰ Εμμανουήλ 
Τζάνε καί χρονολογίαν 1677, ό άποκείμενος είς τόν έλληνικόν ναόν 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Βενετίας 23
'Η είκών τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου τής Άσίζης μεταξύ τών τοιχο­
γραφιών τοΰ ναΐσκου τών Είσοδίων τής Θεοτόκου είς τό Σκλαβεροχώ- 
ρι ΙΙεδιάδος, πού άνήκουν άσφαλώς είς τόν 15ον αιώνα (παλαιότεραι
30) Βλ. Α. Ξυγγόπουλον εις τήν Ε.Ε.Β.Σ. 15, 1939, α. 268 κ. έξ. είκ. 
5 κ. έξ. Σ. Ά λ ε ξ ί ο υ, 'Οδηγός 'Ιστορικοδ Μουσείου Κρήτης, 'Ηράκλειον, 1953, 
σ. 19, άριθ. 73.
31) νΕνθ’ άν. 273 κ. έξ.
sa) Άπεικόνισις δπό J. Myslivec εν Seminarium Kondakovianum, 
7, 1935, πίν. VII. 2.
23) Είκών προχείρους έν Α. Ξ υ γ γ ο π ο ΰ λ ο υ, Σχεδίασμα ιστορίας θρησκευτι­
κής ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, Άθήναι, 1957, πίν. 57. 1. Πρβ. καί σ. 236 κ. έξ.
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τοϋ 1481) 24, δεικνύει άλλην μορφήν τής δυτικής έπιδράσεως. ’Οφείλε­
ται πιθανώτατα είς ίδιαζούσας τοπικάς συνθήκας διαβιώσεως των ορ­
θοδόξων καί των καθολικού δόγματος Κρητών, συνθήκας, τάς όποιας 
μόνον είδικαί ίστορικαί ερευναι δύνανται, νομίζω, νά διαφωτίσουν.
Ή παρουσία δμως αύτή δυτικού αγίου μεταξύ των όρθοδόξων μάς 
οδηγεί προς τάς φορητάς εικόνας, είς τάς όποιας παριστάνονται όμού 
είκονογραφικαί σκηναί καί ίεραί μορφαΐ τής άνατολικής καί τής δυτι­
κής Εκκλησίας, εικόνας, πού έζωγράφιζαν είς τήν Βενετίαν "Ελληνες, 
Κρήτες κατά τό πλεΤστον άγιογράφοι, οί γνωστοί δηλαδή Madonneri25.
Άν δμως είς τήν περίπτωσιν τού 'Αγίου Φραγκίσκου είς τόν ναΐ­
σκον τού Σκλαβεροχωρίου τδ ξένον στοιχειον περιορίζεται Απλώς καί 
μόνον είς τήν παρουσίαν δυτικού άγιου μεταξύ των όρθοδόξων, δέν συμ­
βαίνει τό ίδιον καί μέ τήν τοιχογραφίαν τού 'Αγίου Βαρθολομαίου των 
ΙΊλεμενιανών, πού μάς άπησχόλησεν είς τό παρόν μικρόν άρθρον. Ή 
τελευταία αύτή αποτελεί μοναδικόν μέχρι τοΰδε γνωστόν, είς έμέ τού- 
λάχιστον, παράδειγμα άπεικονίσεως άγιου τής δρθοδόξου Εκκλησίας 
κατά τύπον, ό όποιος εχει αντιγραφή χωρίς καμίαν αμφιβολίαν άπό 
δυτικόν, δπως νομίζω 8τι έπαρκώς απέδειξα, πρότυπον.
Υπάρχει λοιπόν αναμφισβήτητος δυτική έπίδρασις είς τήν τέχνην 
τής Κρήτης. Αίίτη, προκειμένου περί τής Αρχιτεκτονικής, εμφανίζεται 
είς ώρισμένας μόνον δευτερευούσης σημασίας λεπτομέρειας, δπως τά 
όξυκόρυφα τόξα, δ γλυπτικός διάκοσμος κ. ά. Αί κατόψεις δμως καί 
γενικώτερον τά Αρχιτεκτονικά συστήματα, συμφώνως πρός τά όποια 
έχουν κτισθή αί πολυάριθμοι έκκλησίαι τής Κρήτης, ουδεμίαν δεικνύουν 
άπομάκρυνσιν άπό τήν όρθόδοξον παράδοσιν.
Είς τήν ζωγραφικήν τά μέχρι τοΰδε γνωστά παραδείγματα είναι 
βεβαίως ελάχιστα, δπως είδομεν, καί τούτο, διότι ή ερευνά των τοιχο­
γραφημένων μνημείων τής Κρήτης μόλις τώρα Αρχίζει νά γίνεται μέ 
τρόπον συστηματικόν. ’Ήδη δμως ή προσεκτική μελέτη τών δημοσιευο- 
μένων κρητικών μνημείων επιβεβαιώνει τήν δυτικήν έπίδρασιν, ιδίως 
είς λεπτομέρειας, πού ή άνίχνευσίς των χρειάζεται προσεκτικήν έξέτα- 
σιν. Παράδειγμα τά δυτικά στοιχεία, τά όποια διεπίστωσεν δ κ. Ν· 
Δρανδάκης είς τήν σκηνήν τού 'Αγίου Γεωργίου φονεύοντος τόν δρά­
κοντα, τήν εύρισκομένην μεταξύ τών άπό τού 1401 τοιχογραφιών τού 
ναΐσκου τού 'Αγίου Γεωργίου είς τόν 'Αρτον τής Ρεθύμνης 56.
24) Βλ. Ξυγγοποϋλου, Σχεδίασμα, 81 κ. έξ. 5που καί ή σχετική βιβλιο­
γραφία.
u) Περί αδτών βλ. 3 υ γ γ ύ π ο υ λ ο ν, £νθ’ άν. 263 κ. έξ. 
se) Ν. Δρανδάκης είς τά Κρητ. Χρονικά, ΙΑ, 1957, 96.
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Δυτική λοιπόν έπίδρασις ύπάρχει όπωσδήποτε εις τά μνημεία τής 
Κρήτης. Είναι δμως αΰτη έξωτερική μάλλον, περιοριζομένη εις λεπτο­
μέρειας δευτερευούσης σημασίας. Έ διείσδυσις των δλίγων αύτών δυ­
τικών στοιχείων ήτο άλλωστε άναπόφευκτος καί την έξηγεΐ απολύτως 
ή έπί μάκρους αίώνας βενετική έπί τής μεγαλονήσου κυριαρχία. Τά 
ελάχιστα αύτά δυτικά δάνεια ουδόλως μειώνουν τήν σημασίαν των τοι­
χογραφιών τής Κρήτης. Τουναντίον οί λαϊκοί τεχνΐταί των τοιχογρα­
φιών αυτών είναι άξιοι θαυμασμού διά τήν έμμονον προσήλωσίν των 
εις τήν παλαιάν πατροπαράδοτον ορθόδοξον καλλιτεχνικήν καί είκονο* 
γραφικήν παράδοσιν.
Είς τον εχοντα πρό όφθαλμών τ’ άνωτέρω θά γίνη έντελώς φανερόν 
πόσον διάφορα είναι τά πράγματα, προκειμένου περί τής τοιχογραφίας 
τοϋ 'Αγίου Βαρθολομαίου, πού μάς άπησχόλησεν είς τό παρόν άρθρον. 
Είς αύτήν δεν πρόκειται, δπως εϊδομεν, περί έξωτερικής απλώς έπι- 
δράσεως, αλλά περί πιστής άπομιμήσεως δυτικού προτύπου καθ' όλο 
κληρίαν ξένου καί είκονογραφικώς καί άγιολογικώς προς τήν δρθόδο- 
ξον παράδοσιν. Ή περίπτωσις εδώ είναι, άπό δσα μέχρι τοΰδε τούλά- 
χιστον γνωρίζομεν περί τής τέχνης είς τήν Κρήτην, έντελώς έξαιρετι- 
κή καί διά τόν λόγον άκριβώς αυτόν είναι, ώς καί άνωτέρω εϊπομεν( 
άνάγκη λεπτομερεστέρας Ιξετάσεως όλοκλήρου τής γραπτής διακοσμή- 
σεως τού ναού τών Πλεμενιανών.
Α ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τυ ι jγραφικό εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού 'Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 59— 1959
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